






























































































                      二、东西方戏剧观念的碰撞
与交融  





















































































































  1928 年，经洪深提议，田汉、欧阳予倩附议，把新的戏剧形式正式定名为
“话剧”，此名称不管在今天看来有多大的局限性，但在当时，却鲜明地亮出
了中国现代戏剧的崭新旗帜──它与传统戏曲和文明戏迥然不同，是借鉴西方
戏剧而创立的有中国文化特征的现代艺术形式。  
  与一些具有浪漫倾向的中国现代戏剧家的个性不同，洪深是一个性格沉
稳、理盛于情的人，因此，他的戏剧批评观念一经形成，便少有变化、浮动，
他的“为人生”的戏剧主张，有一个自成一统的演进过程。 
 
